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La presente investigación trató de determinar de qué manera la Redistribución de 
Almacén mejoró la calidad de Servicio en el Almacén de Archivos de la Empresa 
Sedapal.  
El tipo de investigación fue aplicada – explicativa y el diseño experimental – cuasi 
experimental, con una población de 40 días de trabajo 20 de despacho antes y 20 
días de después. Se empleó una recolección de datos mediante datos históricos de 
la empresa, las cuales se tomaron diariamente para los meses de Junio y Agosto de 
manera que se pueda demostrar que se solucionó el problema con la 
implementación de la herramienta propuesta en la presente investigación; también el 
análisis en el programa SAC, el cual brindó la cantidad de pedidos al día y  
proporcionó que áreas presentaban mayor movimiento que sirvió como criterio de 
trabajo para el desarrollo del Picking y Kanban propuestos para el desarrollo de la 
Redistribución del Almacén, además de la ubicación física de las cajas que ya se 
pueden visualizar en el presente aplicativo de la empresa SEDAPAL gracias al logro 
de la implementación de la presente investigación. 
El procesamiento de los datos se realizó a través de una tabla de Excel, para realizar 
cuadros de la comparación del antes y después de la implementación del proyecto.  
Se realizó la Redistribución del Almacén, el cual proporcionó la ubicación exacta de 
las cajas distribuidas en el Almacén logrando mejorando la satisfacción del cliente de 
un 35.47% a la mejora total que fue de un 100%, así como también se mejoró la 
atención del cliente de un 18.10% a un 89.65%, de esta manera se concluyó que la 
Redistribución del Almacén de Archivos mejoró la Calidad de Servicio en Sedapal de 
6.40% a un 89.65%, logrando incrementarla en un 83.25%. 
 







The present investigation tried to determine how the Redistribution of Warehouse 
improved the quality of Service in the File Store of the Company Sedapal. 
The type of research was applied - explanatory and experimental design - cuasi-
experimental, with a population of 40 working days 20 dispatch before and 20 days 
after. A data collection was done using historical data of the company, which were 
taken daily for the months of June and August so that it can be demonstrated that the 
problem was solved with the implementation of the tool proposed in the present 
investigation; Also the analysis in the SAC program, which provided the number of 
orders per day and provided areas that presented greater movement that served as 
working criteria for the development of the Picking and Kanban proposed for the 
development of the Warehouse Redistribution, in addition to the Physical location of 
the boxes that can already be visualized in the present application of the company 
SEDAPAL thanks to the accomplishment of the implementation of the present 
investigation. 
The data processing was done through an Excel table, to make tables of the 
comparison of before and after the implementation of the project. 
The Redistribution of the Warehouse was carried out, which provided the exact 
location of the boxes distributed in the Warehouse, achieving a 35.47% improvement 
in customer satisfaction to a total improvement of 100%, as well as improved 
customer service From 18.10% to 89.65%, in this way it was concluded that the 
Redistribution of the Archives Warehouse improved the Quality of Service in Sedapal 
from 6.40% to 89.65%, increasing it by 83.25%. 
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